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LO Q JH H ^ l ^ U.S B ü ^ G O B I E R N O 
Dsvolvír in paz a l'Js c a i d e i c i a s canfurbadas por leyes 
«ectarias . . i • 
Defander—para salvarla—la nqusza nacional en trance de 
^"Restaurarla armonía entre las clases sociales. 
Atender a los dictado» de la ¡us'icia distributiva. 
M«¡erar la situación económica de la clase proletaria. 
Elevar a los braceros del campo en la medida de lo posi-
ble a la condición de propietarios de la tierra que trabajan. 
Garantizar la vida y la hacienda de los ciudadanos hon-
rados. 
Hé aquí un programa mínimo que difícilmente veremos 
cumpl'do. A R I O D E T E R U E L Y S U 
F R A N Q U E O 
C O N C B W A D O 
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I n t e r v e n c i ó n de la Lógica 
«Eiv esta crisis, dice un periòdic- desempeñó la lóg:ca un pa~ 
el príncipf iisimo». Si fueres posible asombrarnos después de lo 
mucho que hemos vhto y observado en la vida pública española 
no dejaríamos de llegar al pasmo en esta ocasión. 
El jueves de la semana anterior planteó el Presidente del Go-
bierno entonces existente, un pequeño problema político al Jefe 
del Estado. Recabó éste la facultad de meditar la respuesta e 
¡pso facto quedó abierta la crisis. Después de cinco días de ince-
santes gestiones vuelve el mismo Gobierno, con el Presidente di-
mitido y con los titulares de las carteras que antes las desempeña 
|,an. Para esto ¿era conveniente abrir la crisis? Si había de con-
tinuar la situación ¿para qué p r ^ o v e r todo el movimiento 
político habido durante casi una semana y segu do con expecta-
ción creciente por la nación entera? Por ese lado quiebra la lògica. 
El problema ha tenido un planteamiento real que es inútil 
desconocer. Lo que se ventiló fué la disolución o la persistencia de 
las actuales Cortes. Grandes masas republicanas (todas las no 
encuadradas en los partidos ministeriales y aun los 'mismos radi-
cales socialistas) entienden que el Parlamento se halla divorcado 
deia opinión naconal. Fuera del palacio d?I Congreso, las elec-
ciones del 23 de Abril; las votaciones que se provocan en ciuda-
des, villas y cldeas; las reuniones publicas; la Prensa, las manifes-
taciones todas de la vida ciudndana coinciden en estimar que la 
soberanía de la nación no está exacta ni aún aproximadamente 
Renuncis a coiicofsar a la jelalura 
Madrid.-—Hoy se celebró el ban-
quete que la Juventud de Renova 
ción Española org-anizó en honor 
de su jefe el ex ministro don An-
tonio Goicoechea. 
Al acto asistieron más de 500 
comensales. 
Reinó gran entusiasmo. 
Ofreció el homenaje el señor 
Puentes Pila. 
Hablaron después brevemente 
don Honorio Miura , la señor i ta 
Pilar Carcaga y la marquesa de 
Valdeiglesias. 
Por último se levantó a hablar 
el homenajeado señor Goicoechea. 
Este comenzó su discurso agra-
deciendo el testimonio de afecto 
que en aquel momento se le -tribu-
taba. 
Hizo una acerba crítica de la reflejada en las actuales Cortes. Los partidos polílicos representa-
dos en el Gobierno de Azaña se manifestaron en favor cfel apla- situación política actual, 
zamiento de las elecciones; los d e m á s grupos republicanos creye- Aludiendo a la frase de don Ale-
ron llegada la hora de uno consulta al cuerpo electoral. Y se opta jandro Lerroux, según el cual «si 
perla continuación de las actuales Cortes. ¿Estuvo presente la Ló- no se hiciera caso de los que fuc-
gica? Tampoco la vimos surgir por parte alguna. 
La desilusión del país recae en sus consecuencias desagrada-
ble sobre quien menos culpa tiene. La defe sa que muchos dicen 
hacer del régimen se refiere realmente a su régimen, al que ellos 
tienten y conciben, que aún l lamándose lo mismo que el propug-
nado por sus correligionarios tiene realmente un contenido muy 
l o È ID l i f Sí iO! 16-
i j e j p s l f l 
Deslilao ante e l M n a l 400 testmas 
Madrid.—El lunes próximo co-
menzará la vista de la causa ins-
truïda con motivo de los sucesos 
de Agosto último en Madrid. 
La vista se celebrará en el salón 
del pleno del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
Presidirá el Tribunal don Maria-
no Gómez y estará compuesto por 
los magistrados del Supremo se-
ñores Abarretagui, Alvarcz Martín, 
Ruiz de ja Fuente y Camin. 
El número de procesados es el 
de cincuenta. 
En la vista del proceso inter-
vendrán cuatrocientos testigos y 
cuarenta defensores. 
El fiscal pide para el general 
Cavalcanti y para don José Per 
nández Pérez la pena de muerte. 
Los defensores solicitan la abso 
lución. 
ron menárquícos se quedarían so-
los», dijo que es preciso cambiar 
el tiempo del verbo de pasado a 
presente. 
Afirmó que las auténticas dere-
¡ chas no pueden colaborar con un 
distinto. Y por eso cuando surge la pugna entre el interés nacional régimen ^ue las persigue en sus 
y la conveniencia partidistas triunfa ésta sobre aquél la . Y aun ii(iedS y en sus sentimientos y las 
después de haber prevalecido el punto de vista de un sector polí- : daña en sus intereses. 
Heo se eont inúan-cua l se hace en «El S o b - l o s ataques contra las Atacó a ja L de Congregacio. 
nstmiciones que a tenor de los preceptos constitucionales se ha- nes y a la Reforma Agraria 
Hon fuero de toda discusión. & / , 
Na; no ha sido la lógica la que triunfó al resolverse fa crisis. A a la ultima crisis y di)o 
Hen ,¡do los-part5dos que antepusieron sus ansias de mando a ¡ qUe no sf * f ^ e n d o fi,ucidar la 
los benefídos del pa í s fLas^ente . se preguntan extrañadas; pero ; f a " f ^ 5 1 1 0 0 ' ^ es Ia de ^ b e r 
¿porqué se ha abierto la crisis? Y la respuesta que cada glosador j ^ ^ ; 1 ^ ^ 0 ^ e n t a en la 
o sí mismo seda es una censura contra ios que tuvieron la culpa |acíuallclad la 0Pmion del País-
<le que las cosas pasaran como ocurrieron. Y es inútil que se pre- Por eso—dijo—la solución de la 
tenda desviar el ¡uicio de la opinión pública porque el fallo esta jcrlsls cae en fra^ca inconstitucio-
pronunciado ya. IlaIíaad· 
Y aún es mayor la inconstitucio-
nalidad de la solución cuando se 
ha podido decir que el Poder mo-
derador ha sido fácil estampilla de 
la Casa del Pueblo. 
De todo esto se deduce—conti-
núa diciendo el orador—que es 
Son muchas las veces que hay 
Jue suspender el funcionamiento 
2 la fuent« del obelisco de la pla-
tt tte G3rlos Casi el. 
^sulta que apenas ¡ entra por el 
*üce i i la salida dei agua cual-
™ r ^queño obstáculo, al llenar-
^ | P^àfté el egua fuera. 
ambiéahay surtidor que'debi-
fn.H38? Presión despide el agua 
sien]8̂ 311308 ^ dc uaa vez Para 
que P'L rect^i(luei1 eslas cosas, 
cante1 eS Ciert0 son in&í£nifi' 
e{ec{o' no es menos causan mal 
Sellos de propaganda 
Hemos podido admirar los se-
llos que como propaganda de Te-
ruel ha editado nuestro Municipio | más fácil restaurar la Monarquía 
para estárnparlds en los sobres de que implanter una República bur-
las cartas. 
Hay dos clases de sellos: 
Los Arcos, y la torre de San 
Martín. 
Llevan, además del emblema de 
la ciudad, unas líneas haciendo re-
saltar las cualidades de nuestra 
población. 
guesa. 
Habla después de la unión de 
las derechas y aboga por ella. 
Dice que de los tradicionalistas 
no les separa sino una cuestión de 
táctica. 
Por lo que respecta a Acción Pe-
siónos y así podremos conseguir 
mayor número de visitantes. 
AMA u c 
se necesita para criar € 






aza de Domingo Gascón 
(Frente al Mercado) 
istración 
LEA TODOS LOS DÍAS ACCION 
m 
Esperamos que inmediatamente' Pular. recuerda que fué él quien 
se pongan en circulación, pues redactó su programa y afirma que 
está encima la época de las excur-1 nunca faltó a su disciplina. 
Dice que para la unión de las 
.derechas está dispuesto todo, 
incluso se declara desde este mo-
mento fuera de concurso para la 
jefatura. 
Hay que preparar—afirma—de 
tenidamentc la unión y firmarla en 
un documento y tener una disci-
plina y nombrar un Comité direc-
livo. 
Termina afi rasado qu»: lo ac 
nal no e ü á *-n su aurora sino ét-
su C Í S O pm> pv&ée hundirnos er 
el caos. Por eso no hay que pen 
s ¡r en colaboraciones con lo quf 
se h ílla en su crepúsculo. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrtd.—La «Gaceta> en su nú-
mero de hoy, publica las siguíen-
disposiciones: 
Orden de Gobernación dispo-
niendo que comisión integrada por 
l©s señores que se citan investigue 
la forma en que se realiza la ela-
boración de chocolates en las fá-
bricas españolas. 
Otra de Instrucción disponiendo 
que el ex ministro de Estado, don 
Luis Zuleta, se reintegre al servicio 
activo de la enseñanza como cate-
drático numerarlo i de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Central. 
La izquierda Radical Socialista 
Madrid.—Hoy^conlinuó el Con-
greso de los elementos que inte-
gran la Izquierda R idical Socialls 
ta. 
Se aprobó una ponencia sobre 
ideario del grupo y otra sobre en-
señanza. 
El partido de Sánchez Román 
Madrid.—«Heraldo de Madrid», 
en su número de. hoy, dice que el 
señor Sánchez Román no constitui-
rá en estos momentos su partido, 
pero lo hará en fecha no muy leja-
na. 
Para ello ha recibido ya y espera 
recibir aún, adhesiones de republi-
canos muy calificados que pudle 
ran denominarse centristas. 
Lo que desde luego queda des-
cartada la hipótesis de su retirada 
de la política activa. 
i a Reforma Agraria 
Madrid.—El ministro de Agri 
cultura señor Domingo ha mani-
festado que se propone poner en ¡ 
efectividad :la Ley de Reforma 
Agraria en el próximo otoño. 
La C. N. T. y ia Ley de Asocia-
ciones 
Madrid.— Hay celebró reunión 
el pleno de la.C. N . T. 
Redactó un manifiesto en el que 
dice que no acata la Ley de Aso-
ciaciones de 8 de Abril último y 
que continuará sejetándose a la 
de 1877. 
Añade que si se intenta diftruír 
sus agrupaciones se verá obiigadi; 
a afrentar en lugar de la fiché 
abierta la lucha por guerrillas. 
españoles 
Bien -poco sumaron los motivos 
de índole artística en e>te vV$i de 
romería, si bien atraigan siempre 
con la expresión más auténtica y 
emotiva de !o be lo. Hista el egoís-
mo justificado y laudabilísimo de 
ucrar las gracias espirituales co-
piosas y singulares en el tiempo 
jubilar y que obligan por lo mismo 
a no omitir medio por difícil que 
sed, para obtenerlaíf; parece 'que 
que han disminuido y como som-
breando la grandeza de sus atracti-
vos. Los millares de españo'es que 
ahora rodean la plenitud de su fé 
en limpio castellano vinieron a 
Roma para «ver al Papa» que es 
decir tres palabras el anhelo más 
entrañable de toda alma cristiana, 
porque ver al Papa es ver y sentir 
a continuidad de Cristo sobre la 
tierra, porque ver al Pjpa en esta 
hora española es venir a la casa 
solariega donde el padre llora los 
sufrimientos del hijo ausente que 
llegado a los brazos paternales re-
ciba consuelos, alientos y conse-
jo?. 
Era ayer en la plazj de San Pe-
dro, cuando hombres de humilde 
condición económica para quienes 
la oeregrínacíón constituyó grande 
sacrificio, expresaban a voces su 
dicha ante la seguridad de ver al 
Papa. ¿Qué tesoros de esperanza, 
de amor y de ternura encierran es-
tas palabras para un español, que 
con sólo pronunciarlas se conmue 
ve? Hay aquí miles y miles de ca-
tólicos de todos los países. La in-
ternacionalidad de la fé destaca 
pujante en esta ciudad donde toda 
lengua pierde sus particularidades 
haciéndose universal y única como 
la religión que profesa y el culto 
que practica; hay en Roma, vuel-
vo a decir,-iniiles?de hermanos en la 
creencia, que 'solícitos respondie-
ron al llamamiento del pontificio, 
pero es lo cierto que ninguno pro 
clamó con tanto entusiasmo como 
los nuestros su amor al Papa. 
Nuestra historia es inenterrumpi-
iameníe romanista y pontificia. 
¿Quien desconoce aquél hecho 
acaecido a rdz de^haberse refugia-
do Pío IX en (jaefa, después del 
inicuo despojo? El gobierno que 
presidía el general Narvaez tomó 
la iniciativa aceptada con unánime 
aplauso de los españoles, de ir en 
ayuda del Papa a á n de reintegrar-
le a la capital de Estados, aquella 
resuelta actitud de defensa al Pa-
dre ofendido, aquél gesto de caba-
llerosidad perdura y vive y si bifen 
el recohociraieato del poder tempo-
ral restablecido sin funestas beli-
gerancias ni extrañas intervencio-
En Hacienda x 
Madrid,—El nuevo ministro de 
Hacienda señor Viñuales fué hoy 
cumplimentado en su despacho por 
el Consejo del Banco de España , 
En Gobernación 
Madrid.—El subsecretrirío de 
Gobernación señor. Esplá, al reci-
bir hoy à los periodistas, les dijo 
que c! ministro señor Casares 
Quroga ha llegado sin novedad a 
A'géciras de donde regresará el 
próximo martes, 
AñraOw e: Sfcñ fi^piá que ]js 
noticias oficióles recibidas de pro-
vincias acusan tranquilidad en 
toda España. 
• v. ' • .V'.. . 
nes, no exijan hoy pori fortuna la 
defensi arm vJd, reclaman siempre 
el homeniíje de la veneración y el 
deber de la obediencia. Sí esta hu-
biera sido en todo momento fiel, 
sumisa, diligente y constante, ¡cuan 
otra cosa sería al presente el esta-
do de los pu.'blosl Quienes en una 
familia se distinguen por acata-
miento y amor al jefe de ella, ob-
tienen, dice la Escritura, paz y bien 
a lo largo de la vida. 
Alta prueba de merecer tan ex-
clarecida fi iación dieron ahora los 
católicos españoles, de todas par-
tes acudieron al parterno hogar; 
todas las clases y condiciones es-
tuvieron representadas, en tanto 
número y calidad que podemos 
enorgullecemos de haber sido el 
país que en lo que va de año Santo 
aportó el concurso personal más 
numeroso y selecto. ¿Pues no de-
cían qué España había dejñdo de 
ser católica? comentaban ayer en 
la plaza de San Pedro muchos cen-
tenares de católicos extranjeros si 
guiendo con noble envidia la mar-
cha procesional dentro de la Basi-
lea, m-jdre y centro de todas en el 
orbe. Magnífica jornada la del vier-
nes por representar ia continua-
ción de una historia que el secta-
rismo osó interrumpir, Pero somos 
ios católicos españoles magnini-
mos y ardorosos en ios comicios, 
más débiles caedizos a la primera 
dificultad suele faltarnos perseve-
rancia y h omisión de esta v i tud 
nos frustra la victoria que no se da 
al que empieza sino a los que ter-
minan, «Vigilancia, oración y disci-
plina» aconsejábanos el Papa a fin 
de triunfar en el combate empeña-
do, disciplina que equlv-de a unión, 
coherencia, articulación de unos 
miembros con los otros y de todo 
con los que por ministerio son ca-
beza. Unión en lo substancial y 
necesario que es alma del alma de 
España, la fe, ¿For qué anteponer 
el accidente a la esencia? Si en f i -
losofía tal procedimiento significa 
un error, en lo esencial y lo políti-
co constituye además un desacier-
to. , .'S¡>0&Í¡hi : : Y. tfc.Sb 
No escuche en la voz del Papa 
acento alguno que el partidismo ni 
lícito ni prohibido se refiriese; so-
lamente oí exaltación de la vida 
cristiana como fruto del año con 
memorativo de ia Redención, apli-
cada a todas las manifestaciones 
individuales y colectivas de pensa-
miento y acción. Conviene subra-
yar esto, y sobre todo importa po-
nerlo en, práctica. Lo demás, Dios 
lo dé de añadidura. 
J . Polo Benito 
Roma, 10-6-933. 
B B P B W I B W B B B 
A nuestros suscripto-
res y amigos 
Para su cobro se están 
mandando los recibos co-
rrespondientes hasta fin 
de Junio, si alguna defi-
ciencia notan, esta Admi-
nistración les suplica que 
NO LOS DEVUELVAN; 
y sí, que escriban para 
subsanarla, ya que de no 
hacerlo así nos causarían 
gastos de consideración 
quetodos debemos evitar. 
^̂ WMWBWiii wiiiii IÍHH^IIIIIII m m i m 
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Centros oficiales 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pr i -
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Una comisión de obreros del 
pueblo de Montalbár; e! señor A"-
güelles, propíetririo de la mina 
Cristina, y don Salustiano Sánchez 
canónigo de la S. L Catedral. 
Ayuntamiento 
Mañana, a la hora de costumbre, 





Aparicio, de 23 afios de edad, sol-
tero, con Ursula Pilar Torres Ro-
mero, de 24, soliera. 
Defunción. — José Hernández 
Brosel, de 38 años, casado, a con-
secuencia de embolia cerebral.— 
Hospital provincial. 
Instrucción pública 
Este Ministerio, a Instancias de 
la Dirección general de Ganadería 
e industrias pecuarias, convoca un 
cursillo de difusión de enseñanzas 
en el medio rural para que orien-
ten al campesino en las explotacio-
nes pecuarias. 
La matrícula del curso no exce-
derá de 100 plazas, pudiendo asis-
tir dos maestros o maestras por 
provincia que lo soliciten, por ins-
tancia reintegrada, de la Inspección 
de Primera enseñanza correspon-
diente, en el término de ocho días, 
a contar desde el pasado 16. 
Los cursillos, que serán en Ma-
drid, empezarán del 20 al 30 de 
Junio para terminar en la misma 
fecha del mes de Julio. La matrícu-
la y enseñanzas, tanto técnicas co-
mo prácticas y visitas a granjas, 
serán gratuitas, corriendo a costa 
de los aspirantes los gastos de 
viaje a Madrid y estancia. 
— La Junta provincial, en sesión 
celebrada con fecha 16 del actual, 
acordó las ternas de los vocales 
que han de formar parte de la co-
misión mixta a que se refiere el 
decreto del día 7 del presente, ele-
vándola a la Superioridad. 
Asimismo la Inspección, el Ayun-
tamiento y el Consejo local de 
Primera enseñinza, formulan las 
respectivas ternas para vocales de 
dicha comisión y también son ele-
vadas a la Superioridad. 
— E l Consejo provincial ha nom 
brado los vocales de le comisión 
que, en unión de un inspector de 
cada zona, han de examinar a los 
maestros del segundo Escalafón 
sujetos a pruebas y cuya designa-
ción recayó en don Luis Alonso, 
profesor de la Normal de Maestros 
y en don Antonio Lorente, maestro 
de la escuela graduada. 
— Han sido nombrados los si-
guientes maestros interinos: 
De Los Pastores (San Agustjn), 
don Francisco Narro. 
De Allepuz, don Pascual Salva-
dor, 
De Pancrudo, don José P. Gimé-
nez. 
De -Ojos Negros, doña Pilar 
Alemany. 




De Valencia, de paso para Orí-. 
huela del Tremedal, a donde va pa- i 
ra venear, don Enrique Juenemanr, 
joven amigo a quien hernoá teni io 
el gusto de saludar. 
— De Madrid, el diputado a Cor-
tes don José Borrajo. 
— De Calamocha, don Rimón Es-
tevan. 
Marcharon: 
A Santa Eulalia, la bella señori-
ta Marujita Marqués. 
— A Valencia, don Rogelio He-
rrero. 
— A Barcelona, don Venancio 
García. 
Enfermos 
Se encuentra enfermo el aprecia-
ble joven don Daniel Fuertes. 
Celebraremos su rápido y total 
; restablecimiento. 
1 Festividad de 
i 
San Lamberto 
I El gremio de labradores de esta 
ciudad celebrará, mañana 19, en la 
Iglesia Capitular de San Juan a las 
diez de su mañana los cultos en 
honor y gloria de su Santo Pairo 
¡ no. 
Se cantará la Misa Magna de 
Sancho Marracó a toda orquesta 
¡y ocupará la sagrada Cátedra el 
elocuente orador sagrado don An-
tonio Domingo. 
I Quedan suspendidos los demás 
festejos. 
, Se invita a los labradores y fieles 
en general a tan piadosos y tradi-
¡ clónales cultos. 
i De Visiedo, don Emilia Vida. 
— Ha sido trasladada la escuela 
de niñas de Ababuj al nuevo local 
edificado p©r aquel Concejo. 
— Don Manuel Paricic, maestro 
de Portalrubio, solicita un mes de 
licencia por enfermo. 
— La maestra de E l Colladico, 
doña Eloísa Alpuente, solicita la 
jubilación por imposibilidad física. 
— El Municipio de Municsa soli-
cita la cesación de dos escuelas 
graduadas y dos para párvulos. 
Junta de Clasificación 
! Esta Junta tiene acordado cele-
brar sesión el día 5 del próximo 
i mes de Julio para fallar las prórro-
i gas de 2.a clase de los reclutas del 
Reemplazo de 1933 y anterior. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que a continuación se expre-
san: 
Por aportación forzosa: 
Peracense, 13470 pesetas. 
Royuela, 22375. 
Cañada de Benatandúz, 307*20. 
Pozuel del Campo, 28776. 
— Mañana, por la noche, la Comi-
sión gestora de esta Corporación 
celebrará sesión ordinaria. 
- Ecos taurinos -
Cesio i de trastos 
Quien h iya leído mis .'rnteriores 
artículos pro Plazi de Toros-, no 
se extrañará de esta cesión de tras-
tos que voy a hacer. 
Y es que un amigo, Marcial Pas-
tor, de inquieto espídtu, me había 
anunciado su deseo de echar un 
capotazo en esta campaña, al ob-
jeto de intentar la restauración del 
viejo coso taurino. 
Por eso ahora, al decir en mi 
anterior artículo que los tiros ten-
drían que ir hacia dicha Piaza, 
Marcial rae pide le deje el campo 
abierto y yo, que si bien es cierto 
que, como todos, tengo grandes de-
seos de que en mi pueblo haya 
corridas de toros, no lo es menos 
me doy perfecta cuenta de lo que 
va de una Plazi nueva a! arreglo 
de la vieja, tomo hoy mi sección y 
digo: 
«Marcial, hay tienes el bicho, es 
feo, ruinoso, todos lo sabemos; a 
ver si con tus capotazos consigues 
ponerlo en suerte ya que, en favor 
de esta campaña, tenemos a mu-
cho-; turolenses. 
No es que-rae doy por vencido 
al hac^r ^st;) ni me retiro de ta 
profesión, no; es, seacülanierife, 
que atendiendo tu ruego y cono-
ciendo tus estudios en dicha plaza 
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En la Administración 
de Correos 
Para cubrir una vacante de au-
xiliar femenino de Correos, exis-
tente en las oficinas de la Admi-
nistración de esta capital han de 
opositar actuando en dichas ofici-
nas las siguientes: 
Srta. Carmen Benito Sotercs 
» Angela Cabañal Gallego. 
> Rosa Ferrando Edo. 
» María del Carmen García 
Guío. 
» María de los Angeles Gar-
gallo Sánchez. 
» Carmen Herrero Blanco. 
» Concepción Moriones Bel-
zunegfui. 
» Aurelia Osuna Díaz. 
» Marina Rodríguez Blanco. 
» María Rodríguez Blanco. 
» María del Rosario Sánz 
Dorado. 
» Purificación Velasco Escu-
dero. 
E P O R T E S -
Esta tarde, a las cuatro debían 
jugar aquí un interesante partido 
de football los equipos de las so-
ciedades Deportivo Terror, pero 
como esta última no lo quiere, nos 
quedamos sin él. 
¿Qué pasará hoy en Valencia y 
Barcelona? 
La afición española espera con 
gran interés el resultado de los en-
cuentros que en dichas poblacio-
nes jugarán los «onces» de Madrid-
Valencia y Athlétic de Bilbao-Es-
pañol, respectivamente. 
La Prensa, la Radio, todos los 
medios que para la propaganda 
existen, han dado tales preparati-
vos sobre esos encuentros que se 
esperan con suma impaciencia. 
Verdad es que los dos equipos 
forasteros tienen un gran hueso 
por roer, pero cheisco nos llevare-
mos si pierden, pues hay que tener 
muy en cuenta la importancia de 
los mismos. 
- C A F E S M U Ñ O Z -
m i l E Y A 1R1E1BAJA O l E P M J E C I I O S 
Torrefacto superior 1.a . 8'40 ptas. kg. 
» extra (lo mejor) 9*00 » » 
Puerto Cabello extra 
Caracolillo lO'OO 
Moka Longbcrry 
Caracas Tierra fría 
Caracolillo 
Puerto Rico Yauco 
Moka excelso 
Caracolillo Puerto Rico 
11'00 ptas. kg. 
12*00 
TORREFHGGION DlñRIf í DE GHFE5 
Por el moderno procedimiento «SiROCCO» de aire caliente 
1 ° El concurso se celebrará ex-
clusivamente entre los socios de la 
Agrupación Normalista Turolense. 
2. a Cada socio podrá concurrir 
a los temas que crea conveniente. 
3. a Los artículos, que irán sin 
firma ni contraseña alguna que 
pueda servir para identificar a su 
autor, no podrán exceder de 30 
cuartillas. 
4. a Cada artículo irá encerrado 
en un sobre en el que se indicará 
el tema a que corresponde y en el 
que se marcará un lema. 
5. a Acompañando a cada tema 
deberá entregarse otro sobre cerra-
do y marcado con el mismo lema, 
en el interior del cual irá la firma 
del autor del artículo. 
6. a El Jurado estará compuesto 
por tres profesores de la Escuela 
Normal, un representante de la 
Agrupación y otro de la entidad 
que otorga el premio. 
7-a Los temas se recibirán en el 
domicilio de esta Agrupación has 
ta el día 30 de Noviembre. 
8. a El Jurad© se reunirá duran-
te todo el mes de Diciembre para 
la adjudicación inapelable de los 
premios, 
9. a La entrega de los premies se 
realizará en la velada inmediata a 
la adjudicación de los mismos. 
10. Los artículos'premiados pa-
sarán a ser propiedad de la Agru-
pación, que libremente podrá dis-
poner de ellos. 
11. Los trabajos no premiados 
estarán a disposición de sus auto-
res durante todo el mes de Enero. 
12. L«s temas pedrán quedar 
desiertos por criterio del Jurado 
calificador. 
Temas y Premios 
Tema «La escuela activa y su 
implantación en las escuelas rura-
les y urbanas». Premio de 100 pe-
setas de la Escuela Normal del Ma-
gisterio Primario de Teruel. 
Tema «Plan de estudios razona-
dos de una escuela elemental de 
Comercio, Desarrollo de un pro-
grama de tres grados de las dos 
asignaturas que consideren más 
importantes». Premio de 100 pese-
tas de la Cámará de Comercio de 
Teruel. 
Tema «La ©rientacióa y la pre-
formación profesional en la Escue-
la Primaria. Medios que puede uti-
lizar el maestro para estos efec-
tos». Premio de 100 pesetas del 
Patronato Local de Formación Pro-
fesional de Teruel. 
Tema «La Agrupación como 
asociación y como medio de des-
envolver la cultura». Premio de 50 
pesetas de la Agrupación Norma-
lista Turolense. 
T e m a «Relaciones socictaiias 
que deben existir entre los norma-
listas y los maestros en ejercicio. 
¿Cómo podrían iniciarse y fomen-
tarse?». Premio de 50 pesetas de ln 
Asociación Provincial del Magis-
terio. 
Tema «La ciudad y la aldea des 
de el punto ¿e vista educativo. Me-
dios pora aproximarlos por la ac 
ción de la escue a y desterrar los 
prejuicios rurales». Premio de 25 
pesetas de la Feder.icióe de Traba-
jadores de la EniKñanzd. 
P r o f e s o r d e p i a n o 
LECCIONES A DOMICILIO 
üünio navaro Perales 
Misas a hora fij \ ¿ara hoy por 
LSÍT día de precepto. 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia' hora desde las siete treinta 
hasta las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
Merced.—Misas a las cinco y 
cuarto y a las ocho. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y me 
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunc ión . -Misa a 
las seis. 
ò'anta Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho. 
Santa Clara —xMisas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco 
y siete y media. 
Guardia civil dp e»enN0 * 
rmelo Conejos «i Son». 
\ los Diaesiros p han de tomar 
parle en los j ó i i m a s cursillos a in-
greso en el Misterio nacional 
La «ACADEMIA TUROLENSE» 
dedicada única y exclusivamente a 
la preparación del Magisterio, abre 
un curso intensivo de clases orales 
y por correspondencia para aten-
der a la capacitación y orientación 
de los maestros que deseen tomar 
parte en ios Cursillos a ingreso en 
el Magisterio Nacional mandados 
convocar por orden de! ;Ministerio 
del día 6 de los corrientes, inserta 
en la «Gaceta» del día 8, para lo 
cual cuenta con un cuadro de Pro-
fesores especializados en Pedago-
gía, Didáctica, Metodología, O.ga 
nización Escolar, etc., que es una 
garantía de magnífica preparación. 
Muy en breve también, empeza-
rán las clases de preparación para 
la convocatoria de ingreso-oposi-
ción a la Escuela Normal en el 
próximo Septiembre. 
Dirección, «ACADEMIA TURO-
L E N S E » . - J u d n Pérez 9, ^ - T e -
ruel. 
Ca al ^ \ 
ser el autor de una Í ^ M e 
efectuada en el mon?e 
denominado «BoalagedemUA> 
El denunciante es nH«, ?8lo» 
node Pedro José C o u P ^ h e % 
Emilio Doñate, ambos1?^ "^e 
de la minoría de este 
to y el último de c l l L 7 x U ^ 
Los pinos talados en nfCa1^ 
45 han sido hallados d iS1 '0 ^ 
unos 300 royos en « n ^ 0 8 
elAyuntam¡LtoPoseeen5a^ 
d o l u g a r y c u y a e V o t ^ n ' S -
cargo del referido Conejos áa 
Este atentado contra a '«Í 
forestal del Municipio 
duramente comentado por e l t S 
Las autoridades correspond¡en 
íes y en especial la J i f S J" 
Montes obrarán a c e r t 4 S e \ 
ogran que PÍ caso no tenga * 
tición.—Corresponsal. p 
Burbáguena 
Por creer ¿stá edificada en terre 
no del común, varios obreros al 
servicio del Municipio y ampara-
dos por la Benemérita procedieron 
al derribo d? una pared de doce 
metros de larga por tres de altura 
que para un corral había construi-
do recientemente el vecino Juan 
Peiró Rubio en la partida denomi-
nada «La Corrintia>. 
No corrió igual suerte un pajar 
también propiedad del mencionado 
Juan, porque el Juzgado no autori-






Por armar un gran escándalo en 
t i salón del Teatro al no querer 
bailar con él la joven Antonia Mon-
tañés Ciércolcs, ha sido denuuda-
do Macario Avelláü Galve. 
Cañada Verich 
Jesús Martín Repuilés denunció 
ante la Benemérita haber sido ame-
nazado de muerte por su convecino 
Elias Valencia Calvo. 
Detenido este, desmintió taks 
afirmaciones. 
VD. PUEDE SUFRIR 
H E R'N IIA 
La HERNIA es una grave dolencia que hiere ^ ^ J ^ f ^ sin distinción a la mayoría de los hombres, mujeres y nmos 
edad. Muchas v-.-ces el HERNIADO exp¿.-itn¿nta uaa ligera mo^ ; 
sin poder definir la causa. HE .AQUI EL PELIGRO. ^3. X Í 
siempre curable en su principio, toma, descuidada o ^ f ' " f n n su 
rías y, amargando k vida del HS?N1^TgAH. porciones extraordinaria 
mal acaba por obcecarle exponiéndole continuamente 0a 13 J v , e 
GULACION HERNIARIA, accidente que, con ^ ™ ^ \ l n C ) ^ 
muerte precedida por HORRIBLES DOLORES. 
sufrir o no a consecuencia de su HSRNIA y, a veces, 
cer con motivo de las variaciones d d tiempo; pero la H H K lie, inevitablemente, con rapidez o lentitud, su temible evolución» 
HERNIADO/íenn'^1130' 
cas' 
SonHrgo, r.0 2-1.° TERUEL 
hasta imposibilitar la vida normal deí 
siempre, por trastornar su hogar. u^-attar v Ia K 
Infinidad de HERNIADOS han encontrado su T T * ^ 0 ^ 
cuperación d« su salud con los theaecs *9*toX°* «mtif' 
C. A. BOER, cuyas cartas de agradecimiento, como las q u ^ s 
den leerse con frecuencia en la prensa:] n„i,,,-, 38 B^ ' f ' 
Felanitx, 21 Marzo, 1933. Sr. D. C. A. BOER, ? f ^ 
na. Muy Sr. mío y distinguido amigo: Recibí s u N ^ i 
agradezco sumamente por el interés que par i mi ^ " ¡ V curaciif,('l s 
larme al encontrar aualtan radicaba | ^ ^ m rns auf congratuL 
hac« muchos años obtuve con sus excelentes 
hago siempre muchos elogios, que justamente ^ f ^ v m ¿ a l < i 
muestra la persistencia de! halagador resultado qü¿ " J y ^ 
der ratificarle. Se reiteri como siempre s. s. y armo. 
Juan Capo Barceló, Sacerdote. ^ ^ M n o ^ o 38, BarC V 
Villena. 13 M . y o 1933. Sr. D. C. A ^ ^ 1 , ' g ^ \ 
Muy Sr mío: Ua deber de cortesía y al mismo uemp^ apflrflt^eo 
oViaa a escribir estas líneas para manifestara ágS^ « j g y 
BOER ra-- h n dado un excelente resultado, af™* iá s^V 
^ue me los puse no sentí la menor móíestia ^ J f ^ , ^ estd cf 
que tantos dolores rae causaba. Le ^0Pz-0??mai ca l l^P0 ' 
d m í o de Vd. ahno. y agradecido S. S. Luis Curmo», ^ 
LLENA, (Alicante). 
HERNIADO: No pierda usted la opor'.uni 
i desde ahora, con seguridad d¿ que su H = ^ ' car{as b f ò n à i & 
fí i l á? cuidar qu¿ la de algunos sí,noreS'nnca Dor lacU^' 
que psíán agradecido-; al METODO C. A. B ^ ¡ , ' onfiaa23 e0 
HERNIAS. Visit- usted al s?nòr BOSR con io-iá 
Zaragoza, lunes 19 Jumo, Hotel Universo. 
Calatayud, i n - r f s 20 Junio, Hotel Forno • 
Segorbe, jueves 29 Junio, Hote' Aragón- L 
TERUEL, viernes 30 Junio, ARAGON HO'c 
Cdamocha, sábado 1 Julio, F ^ d a c®"'nHJ|. 
Sagunto, domingo 2 Juiio, Hotel C^ntinen 
Castellón, íyaeS 3 Julio, Hotel Suizo-
Valencia, martes 4 Ju lo. Hotel Ingles 
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tos de destrucción en 
F V D osion de una bomba poten 
tisima en Sevilla 



















Sevilla - A las nueve de la noche hizo 
Hplo5¡ón uní potentísima bomba en el 
orta| de la casa número 8 de la calle 
¡e Orella, domicilio del señor Torres, de 
I, razón social «Torres y Rlvelles» expor-
Udores de aceite. 
El señor Torres había sido reiterada-
n̂te amenazado de muerte y debido a 
ello se le venía prestando un servicio de 
ispecial vigilancia que no se sabe por qué 
c a u » había sido recientemente retirado. 
La explosión sobrevino momentos des-
pués de haber entrado el señor Torres en 
¡y domicilio. 
En este y en los edificios contiguos la 
«plosión ha causado enormes destrozos. 
Hubo que avisar rápidamente a los 
bomberos para 'que apuntalasen el edifi-
cio, que amenazaba inminente ruina. 
La |oven María Qanjel. que pasaba por 
bdle en el momento de ocurrir la ex-
¡losión, resultó herida por un trozo de 
«lelralla en la región escapular izquierda. 
El señor Torres antes de penetraren 
el portal de cu casa vió a dos sujetos, uno 
de los cuales llevaba en la mano un 
Mvíltorio, por lo que le Infundieron sos-
p«chas y así se io dijo a su hijo. Poco 
después sobrevenía la explosión. 
Una joven ha declarado que vió a dos 
individuos que llevando un envoltorio pe-
netraban en el portal de la casa del señor 
Torres y suponiendo que se trataba de 
una bomba echó a correr rápidamente. 
Las hijas del señor Torres resultaron 
Widas al derribarse uno de los tabiques 
de la casa. 
fll lugar del suceso acudieron rápida-
mente fuerzas de Seguridad y numeroso 
Público, que protestaba airadamente de 
18 repetición de estos bárbaros atentados. 
La Policía ha detenido a dos Indivi-
sos, a los que se supone, sino autores, 
H $ menos complicados en el atenta-
do. 
Sevilla feudo del pistolerismo 
Sevilla.—Al pasar esta mañana 
Por Iniesta un camión de la fábrica 
^iabobes de Luque, fué tiroteado 
^ t res individuos. 
^ Los proyectiles no hirieron al 
^¡guna de las personas ocupantes 
vehículo, pero fueron a herir 
Kjavemente al niño José Gallego y 
F r a n c o ^ ambulaníe Maur0 
acio " r T qUe e l a t e I , í a d o e s t á r e ' 
^ • J ! COn la huelga que vienen 
emendólos obreros aceitune-
^d80^1,11^01, ^ dad0 lascon-
d e w . ^ g i c a s órdenes p i r a la 
Untado de l0S auíores de csí€ 
Sangre torera 
Sevilla — & 
por c '. A mediodía discutieron 
ller0 estl0ne8 taurinas el banderi-
uabriel Vázquez y el mozo 
¿ ^ q u e s Manuel Flores. 
choSvOS dlchos Pasaron a los he 
% ¿ ^utuamente se agredieron 
Us H 38 NAVA^S-
Fuer.8 resultaron heridos 
^or ro í raSladadosa la Casa de 
S u é s ' r t ^ 5 ^ áünde Pasaron' 
^jQa e.curad08, a disposición 




Jaén.—El vicepresidente de la 
Federación de Labradores ha di i -
gido al presidente del Consejo y 
a los ministros de Gobernación y 
Agricultura un despacho manifes-
tando la difícil situación en que se 
eucuentran los labradores ante Ja 
huelga agrícola, que tiende a con-
vertirse en genera), padeciendo 
aquellos mientras tanto coacciones 
inicuas, í i ióteos, apalesmientos, 
destrucción de maquinaria agri-
coln. 
Por todo ello protest i n respetuo 
sa pero enérg-ic emente como co-
rresponde a quienes han padecido 
por la República, qu;: también ellos 
trajeron, mientras que el represen-
tante del Gobierno permite estos 
desmanes sin tom nr medida algu-
n 5 par;i remedi :r!o3. 
Casares en Algeciras 
Algeciras.—Esta mañana llegó 
el ministro de la Gobernación se-
ñor Casares Quiroga. 
Fué recibido por las autoridades 
y amigos. 
Le rindió honores una compañía 
del Regimiento de Infantería núme-
ro 15. 
El ministro después de descan-
sar en el hotel en que se hospeda. 
Visitó las obras del lúnel bajo el 
estrecho de Gibraltar que comen-
zaron hace unos años . 
A las cinco el ministro embarcó 
a bordo del «Dato» con rumbo a 
Ceuta. 
Elección de alcalde 
Algeciras.—Ha sido elegido al-
calde de esta capital don Francisco 
Borrego, republicano de derechas. 
L a causa contra el capitán 
Rojas 
Cádiz.—El Ofensor del capitán 
Rojas en la causa que se le sigue 
por los sucesos de Casas Viejas, 
ha manifestado que con relación 
a este proceso no rehuye la publi-
cidad, pero tampoco desea atraer 
gran notoriedad, pues cree que por 
su índole misma no ha de pasar 
desapercibida en la Audiencia Pro-
vinc ia l 
Las próximas maniobras 
navales 
Cartagena.—Hoy fondearon en 
este puerto los cruceros «Cervan-
tes», «Méndez Núñez» y «Cervera». 
Con la llegada de estos buques 
comienza la concentración de la 
escuadra para la celebración de 
las maniobras navales que se in i -
ciaran el 29 del corriente mes. 
Proceso por supuesto delito de 
estafa 
Barcelona —La sección primera 
de la Audiencia ha decretado la 
prisión de Ramón Albó y Eduardo 
Secasens, ex presidente del Conse-
jo de Administración, el primero y 
t-x gerente, el segundo, del Banco 
de Cataluña. 
Esta resolución se ha dictado 
en virtud de querella, presentada 
contra é'los, por supuesta estafa 
de 500.000 pesetas. 
Madrid.—En el salón de actos 
de «El Debate»^se celebró hoy un 
mitin de carácter social, organiza-
do por el Instituto Social Obrero. 
En primer término intervino el 
minero asturiano Reinerio Saave-
dra, que fustigó enérgicamenle a 
'os señoritos comunistas. 
Defendió el salario insto para los 
obreros conforme a las doctrinas 
expuestas por sus pontífices en sus 
Encíclicas. 
H ib 'ó después el carpintero san-
tanderino Benjimín Martínez. 
Combatió la luchí de clases de 
la que dijo que ni económica, ni 
social, ni jurídicamente puede ser 
aceptada. 
Hizo después uso de la palabra 
el agricultor palentino Quintín Pé-
rez. 
Este hizo una exposición rápida 
y densa de la doctrina social cató-
lica, que mereció grandes aplau-
sos. 
Habló de cuestiones de táctica el 
metalúrgico vasco Anastasio In-
chautí. 
El azulejero de Onda (Caste'lón) 
Antonio Martín, pronunció un dis-
curso animando a todos a actuar 
antes de que los acontecimientos 
marxistas pongan en pe'giro a la 
civilización. 
Ce ró los discursos el secretario 
del ll S. O. señor Cerro Corro-
chano. 
Dijo que el Instituto necesita la 
creación de cátedras de especiali-
zación y aumentar el número de 
sus alumnos para luchar contra la 
propaganda marxista. 
Hay que estudiar la posibilidad 
de publicar el periódico sindical-
cristiano y el boletín del Instituto, 
para mantener el contacto de los 
antiguos alumnos con los alumnos 
actuales. 
Hablando con Azaña 
Madrid.—El jefe del Gobierno, 
de vuelta de su paseo de esta tarde, 
recibió en el Ministerio de la'Gue-
rra a los periodistas y les dijo que 
ha autorizado a los aviadores es-
pañoles Barberán y Collar, para 
que se trasladen a Chicago. 
Añadió el señoi' Azafii qae ma-
ñana probablemente irá a Mérida 
para asistir o lo representación de 
«Medea» 
Marcelino Domingo a Tortosa 
Madrid.—El ministro de Agr i -
cultura don Marcelino Domingo ha 
mtirchado a Tortosa. 
Regresará a Madrid el próximo 
martes. 
Una exposición de grabados 
goyescos 
Madrid.—Ea el Ministerio de Es-
tado h m facilitado a la Prensa una 
nota comunicando que en Praga se 
na celebrado la inauguración de 
una exposición de grabados go-
yescos. 
El ministro ha recibido la visita 
de varios embajadores y ministros 
plcnipoíencicírios. 0 
Desarrollí el lema l a aÉnomía 
Pamplona.—Con la asistencia de casi 
todos los secretarios municipales de Ha-
varra y de gran cantidad de público, dió 
el señor Gil Robles su anunciada confe-
rencia acerca de la autonomía municipal, 
t\ disertante sentó las siguientes con-
clusiones; 
Primera.—Los municipios deben sus-
traerse a toda intervención del Estado en 
el orden administrativo. 
No deben transcender de las Diputa-
ciones la intervención supramunicipal en 
los asuntos locales. 
Segunda. — Dicha intervención será 
igual para todos los municipios. 
Tercera.—La intervención de las Dipu-
tacioues en la vida de los municipios se 
disminuirá gradualmente con arreglo a 
las circunstancias. 
El disertante fué muy aplaudido. 
Un telegrama de Albiñana a 
Franchy Roca 
Enguera.-El doctor Albiñana 
ha dirigido un telegrama al minis 
tro federal señor Franchy Roca 
manifestándole que no es cierto 
que haya dejado de aplicarse ja 
Ley de Defensa d é l a República, 
sino que está existente como lo 
demuestra el hecho de su confina 
miento gubernaíivo y otros he-
chos contrarios a los preceptos di 
la Constitución que detalla en cari? 
que dirige al citado ministro ro 
gándole que preste a su escrito 
preferente atención. 
Vecindario que se amotina 
Málaga.—Comunican del pueblo 
de Prigiliana que la Guardia civil 
procedió hoy a la detención de los 
promotores del asalto ai Ayunta-
miento, realizado hace días , 
El vecindario se opuso al tras-
lado de los detenidos a la cárcel 
del partide, impidiendo el paso 
del camión ^ue había de trasladar 
a aquéllos. 
En vista del cariz que iban to-
mando las coeas, los detenidos 
fueron puestos en libertad. 
El alcalde del pueblo ha solicita-
do el envío de más fuerzas de la 
Benemérita. 
En Guerra 
Madrid.—El presidente del Con-
sejo señor Azaña recibió hoy en 
el Ministerio de la Guerra al gene-
ral Cabanellas. 
También recibió la visita de los 
señores Barcia y Zaragüeta . 
E ! nuevo Ministerio de Industria 
y Comercio 
Madrid.—El soñor Franchy Ro-
ca, al recibir hoy a los periodistas 
les dió cuenta de una reunión que 
celebró con los directores genera-
les de su departamento y con el 
presidente del Consejo Ordenador 
de la Economía Niciona7, para 
estudiar en líneas generales la or 
ganización del nuevo Ministerio. 
Acerca del nombramiento de 
subsecretario, el señor Franchy 
Roca dijo qu^ aún no ha recaído 
acuerdo a'gunc. 
Formidable temporal d e lluvias 
en Guipúzcoa 
Los daños son verdaderamente incalculables 
San Sebastián.—En Vera del Bi-
dasoa ha descargado un formida-
ble temporal de lluvias. 
Son de gran consideración los 
daños ocasionados por el tempo-
ral. 
En el barrio de Azate, donde 
vive Pío Baroja, el agua inundó 
los comercios y demás estableci-
mientos instalados en las plantas 
bajas de los edificios. 
Hubo de ser suspendido el fes-
tival taurino anunciado para ma-
ñana. 
En Orla las aguas causaron da-
ños incalculables en las fábricas. 
A consecuencia de eilo han queda-
do en paro forzoso más do 400 
obreros. 
En Fueníerrabía los daños son 
muy importantes, especialmente en 
ios barrios de Santa María y San-
ta Engracia. 
La carretera general ha quedade 
interceptada. 
Nuevas noticias del temporal 
S-m Sebastián.—Las últimas no-
ticias que acerca del temporal se 
han recibido son las siguientes: 
EnSegura ocurrieron varios des-
prendimientos de íier;a a conse-
cuencia de los cuales ha quedado 
interceptada la carretera. 
En Zumaya a las dos de la tarde 
quedó restablecida la jeircuiación 
en la línea del ferroearril de Ur 
cola. 
En Regil el temporal ha causado 
daños enormes en el campo. 
En Zarauz la carretera h i que-
dado expedita, pero no así la linea 
de los ferrocarrilles vascos. 
En Oria el temporal rompió las 
amarras de los barcos pesqueros, 
que fueron arrastrados a alta mar. 
Todos ellos han sido recupera-
dos menos el «Nuestra Señora del 
Coro» que se estrelló contra el 
acantilado. 
El alcalde dice que las aguas 
arrastraban enormes cantidades de 
ganados de todas las clases. 
En Cestona quedó expedita la 
vía férrea, normalizándose la co 
municación con Azpeitia. 
El caserío de Chavola sufrió 
fraudes destrozos. Los habitantes 
han podido ser puestos a salvo 
después de grandes apuros. Los 
ganados han perecido en su tota-
lidad. 
En Urdieta los daños son incal-
culables. 
En la calle de Sabino Arana las 
aguas arrastraron metro y medio 
de altura. 
Las casaSíamenazan ruina. 
La línea férrea quedó destrozada 
en una granjextensíén. 
El puerto de Santa Cruz de O. ia 
ha quedado casi destruido. 
A las doce y media de la noche 
fueron puestos a salvo los habitan* 
tes del caserío de Recalde. 
La línea férrea del Norte auedó 
interceptada en el kilómetro 611. 
Por este motivo está detenido un 
mercancías. 
En Villabona, Carmen Cernudo 
cayó al agua cuando limpiaba una 
oficina y pereció ahogada. 
En S in Sebastián ha quedado 
restablecida la c i r cu i c ión por una 
de las vías de U línea del Norte y 
merced a ello han podido llegar el 
correo y el rápMo. 
El B mea de Guipúzcoa ha en-
cabezado con 25.000 pesetas una 
suscripción en favor de las vícti-
mas. 
Temporal de lluvias 
Bilbao.—El fuerte temporal de 
lluvias reinante HH causado enor-
mes daños en el campo. 
En Munguia se han producido 
inundaciones, ocasionando graves 
perjuicios en varios caseríos. 
Y el pueblo es así... 
Bilbao.—Hoy celeb.'ó sesión el 
Ayuntamiento de Büracaldo. 
Un concejal radical aludió duran-
te la sesión al escasísimo número 
de niños que asistió a las el ases el 
día del Corpus. 
Lo ocurrido se le antojó al con-
cejal de referencia efecto de que el 
laicismo no ha entrado aún de lle-
no en los maestros. 
Expccialmeníe culpó a la maes-
tra, de la que dijo que coaccionaba 
a las niñas qû e asistieron a clase 
para que se marcharan a sus ca-
sas.] 
Se acordó incoar un expediente 
para aclarar lo ocurrido. 
Escuelas católicas para los 
hijos de los católicos 
Bilbao.—Mañana se celebrará 
en las Arenas una reunión de pa-
dres de familia católicos para to-
mar acuerdos con el fin de llevar 
a cabo la idea expuesta por el pá-
rroco para la construcción de un 
edificio destinado n Escuelas Cató-
licas de Artes y Oficios. 
Para estos servicios se ha hecho 
un presupuesto de 100.000 pesetas. 
ÍPara resolver el problema 
naranjero 
Cas te l lón . -Los obreros del puer-
to se han negado a descargar un 
barco de nacionalidad alemana 
surto en este puerto porque el ca-
pitán no accedió a arriarla bande-
ra hitleriana izada en el buque. 
JIE§1US M U 1 R 1 R I A 
PROXIMA INAUGURACION, a diario, de la temporada de ve-
rano del KIOSCO BAR de la G orieta, donde, este año, además 
de helados de todas clases, café, licores de 'as mejores marcas, 
vxrmouht de boteHines y corriente, a prccio-5 económicos, aperi-
tivos y mariscos varios, cerveza de botella y a presión; la nume-
rosa clientela de este acreditado esíabiecimienío podía saborear 
'a rica horchata de chufa, preparada con artículos de 
primera ckse, y la naranjada n?5íural, muy fría, servida 
a la moderna. PROBADLA Y OS CONVENCEREIS. 





Mínima de ayer 
NQÏjmi • 
JfWwn atra»síéflca 
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Recorrido del vleato durante las ultimas vein-
ticuatro horas 
Lluvia 
(Datos facultados por el Observatorio del Instituto de este ciudad) 
0 kilómetros 
railimetros C I O N 
Crónica internacional 
La Conferencia de Londres 
La fMerra mundial, al paralizar 
la producción de las naciones be-
ligerantes ante lá necesidad de 
dedicar )a mayoría de sus fábricas 
a la producción de armamentos, 
enriqueció algunas naciones neu-
trales y sobre todo a los Estados 
Unidos que se convirtieron en pro-
veedores del mundo entero. Las 
naciones beligerantes imposibilita-
das de exportar mercancías .para 
nivelar su balanza ,de cuentas,c se 
adeudaron en cantidades as t ronó-
micas, no teniendo más medio de 
saldar su déficit, que el oro. Rios 
de metal amarillo invadieron la 
América del Norí?, y sus banque-
ros, no sabiendo que hacer,ron 
aquel dinero que se les metía por 
las puertas, lo prestaron a manos 
llenas, tanto denlro como fue a d d 
país, sin pararse a escudriñar la 
" solvencia de los prestatarios. 
El mundo entero se acostumbró 
a vivir de tina manera fastuosa sin 
preocuparse del mañana y los yan-
quis llegaron a creer que el consu-
mo era indefinido. Todo era cu " Í -
t ión de anuncio y de propaganda 
comercial. Se aspiraba a que cada 
familia viviese satisfaciendo todas 
sus gustos y caprichos. Pero como 
no se puede forzar a la naturaleza 
los mercados mundiales llegaron a 
la saturación, y ^aquella Inmensa 
maquinaria que t-ab-sjaba sin ce-
sar, no pudo dar salida a sus pro-
ductos que se acumulaban en in-
gentes montañas en los almácenes 
y como todo el mundo vivía del 
crédito y de la mentira el edificio 
económico se derrumbó estrepito-
samente cofiendo debajo a los 
kancos y a las fábricas, a los agri-
cultores y a los industriales, com-
probándose una vez más que sólo 
el dinero producido lentamente y 
con esfuerzo produce riqueza. 
Esta crisis, la mayor que ha co-
nocido la historia, hizo reflexionar 
a los Estados Unidos y por prime 
ra vez en la vida han comprendido 
que desde el momento en que se 
ha transformado en la primera na-
ción exportadora y en la acreedora 
del mundo entero, la economía 
yanqui no es un islote aislado que 
pueda vivir sin relación con los 
demás, sino que es solidaria con 
todas las demás economías. La 
defensa de los intereses yanquis, 
así de los de casa como de los in-
mensos créditos congelados que 
tiene esparcidos ñor todo el mun-
do,,ha indtado a Ros- velt a acudir 
a la Conferencia de Londres sa-
liendo del espléndido aislamienío 
de que tanto se vanagloriaban sus 
antecesores Pero la Conferencia 
de Londres, que no es más que la 
continuación de la que se ceieb-ó 
en Lausana, con el mismo propó 
sito; tiene prob^mas dificilísimos 
de resolver y las circunstancias 
l i jos de haber mejorado desde er.-
to.n.« es,i4spu mucho más intrincadas 
y íiifícíles. 
El probletna de las deuin^, el 
de la estabilización de las divisas 
y la redistribución del oro mun-
dial, el dz rebaja de las fronteras 
arancelarias y como condición pre-
via el del desarme que aligere los 
presupuestos por la reducción de 
los gastos improductivos y asegu-
re unos años de paz, son proble-
nas que en el ambiente de recelo 
en que se encuentran hoy los pue-
blos ofrece dificultades casi insu-
perables. 
Ante la iraposibi'ibad de rozar 
fn una crónica todas estas cuesfio 
nes voy a ocuparme solamente dv 
algunas de ellas. 
No se puede conseguir la es-
tabilización de la libra, del dólar, 
ect., condición Indispensable pare 
la restauración del comercio mun-
dial, y para solucionar las rebajas 
arancelarias, sin resolver antes el 
problema del desarme que garan-
tice un periodo más o menos largo 
de. paz sin solucionar el problema 
de las deudas, ya que las naciones 
deudoras no tienen oro suficiente 
para pagar, y los cambios mercan-
tiles de esas naciones con los Es-
tados Unidos son deficitarios de-
bido a los aranceíes prohibitivos 
de los norteamericanos. Estos 
quieren cobrar y están en su dere-
cho pero no quieren aceptar la 
única manera que tienen de pagar 
sus deudas, que es con mer-
cancías. 
Por mucho que se quiera rebajar 
la cobertura metálica de la libra, 
sí no hay una condonación (le 
deudas como ?a concedida a Ale 
inania, el oro se escaparía de los 
depósitos de los Bancos y toda es-
tabilización sería efímera c imposi-
ble. 
Así lo han comprendido los mi-
nistros de Hacienda ingleses, pues 
todos ellos reclaman como condi-
ción previa de los problemas a tra-
tar en la Conferencia de Londres, 
el arregflo de las deudas. Inglaterra 
al pagar el plazo anterior de sus 
deudas declaró que sería el último, 
pero los gobernantes yanquis vien-
do que el pjsís atraviesa una crisis 
más aguda que la de los mismos 
pueblos europeos, porque han abu 
sado más del crédito, y se han me-
cido en un ambiente de optimismo 
creyendo en la prosperidad indefi-
nida de las empresas norteameri-
canas no pueden arrancar a sus 
representados agobiados de deudas 
propias la condonación de las deu-
das extranjeras y va a llegar el día 
15 plazo de otra remesa de fon-
dos sin resolver nada. 
Inglaterra se halla en una situa-
ción muy crítica, sabe que no pue-
de pagar en oro su deuda y que su 
balanza comercial con los Estados 
Unidos es deudora, pero sabe tam-
bién que el respeto a su firma ha 
sido la base de su enorme crédito 
en el mundo y se resiste a acudir a 
a expedientes más o menos habili-
dosos, como otros pueblos menos 
escrupulosos en materia financiera. 
Por otra parte Inglaterra que co-
bra más de 200 millones de libras 
de intereses de los capitales que 
tiene invertidos por todo el planeta 
no puede sentar el precedente de 
negarse a pagar los 15 o 20 millo-
nes que ahora le corresponde; sería 
peligroso para ella porque el ejem-
plo podría cundir entre sus deudo 
res. A última hora parece que se 
propone pagar dos o tres ¡millones 
que los califica de simbólicos reco-
nociendo el resto de la deuda. Los 
yanquh; que tratan de rehabilitar 
la plata le proponen que pague 
gran parte en este metal del quít 
hay cantidades acuñadas fabulo-
sas, en la India inglesa. 
Esta somera exposición de una 
que podríamos llamar cuestión pre-
via, demuestra la dificnltad del co-
metido de !a Conferencia de Lo 
dres. Si h^y tanta resistencia par., 
ceder en una condición que es Im 
posib'e cumplir ¿qué será cuando 
se exija la desaparición de las in-
dustrias nuevas, calificadas de ar 
tíficiales dt las naciones de segun-
do orden industrial, en benefici 
de las grandes potencian industria-
les? Que no acontecerá cuando a 
Francia, a Holanda a Suiza, eteé 
tera le pidan e! sobrante de oro dt 
las Cajas de sus Bíneos para re 
disíribuirlo de nuevo? Como si s( 
pudiese evitar que al poco tumpe 
de disíribuirlo no volviera a esca-
parse paira ir a refugiarse dond-
más seguro se creyese. Lo probabU 
será que la Conferencia termine en 
tablas y que para no confesar e 
fracaso se aplace para otra Confe-
rencia. Es la fórmula. 
Conde de Sarta 
(Reproducción reservada) 
Mes (capital) 
Trimestre (fuera) . . * * ' • < 
Semestre (id.). , ,.. ' * * • , 
ARo (fd.). 
En U urdes 
Peregrinación a Lourdes y Roma 
Cielo piadosamente triste. Den-
sas nieblas que abrazan las mon-
tañas hacen de palio de gasas con 
que se cubre el lugar donde culmir 
na la Piedad Marian a. Un río que, 
bullanguero y espumoso serpentea 
a la orilla de la urbe, se ofrece co-
mo guía al p^rsgrino^y, al !legcir a 
la avenida de la Gruta, se despide 
torciendo su curso para no pasar 
por ella, cual si temiera no hallar 
en sus aguas aquella pureza que se 
requiere para que un río pueda ser 
espejo de la Virgen. La ciudad es-
tá sumida en religioso silencio. En 
el Sarifu&Ho de]lS Virgen u i cam-
panario canta, ,en l^itíielodía de su 
música litúrgic?, el Ave María. Son 
las seis de la m iñana y lagran^pla-
za de la grata ya está llena de en-
fermos que, en coches-carailjas es-
peran que unas minos piasosas 
los lleven a recibir el Pan de los 
fuertes. Llevan todos en sus manos 
el Santo Rosario como áncora que 
ha de salvarles de sus múltiples 
dolencias. El Ave María qm se oye 
rezar en mullitud de lenguas ira-
nr-'gna el ambiente de, aromas an-
gélicas. Los árboles de la explana 
nada se convierten en,seres vivien-
tes que cantan y rezan merced a 
unos altavoces que multiplican, de 
esta industriosa manera las armo-
niosas notas del canto gregoriano. 
Cae una lluvia menuda y pertinaz 
de la que ni los más graves enfer-
mos hacen el menor caso. En Lour-
des el agua, ya venga del cielo, ya 
brote de la tierra, no hace daño. 
Pasamos unas horas llenas de emo-
ción junto a la Virgen con la que 
cada peregrino cumplimenta los en-
cargos que deudos y amigos nos 
confiaron en Teruel y nos retira-
mos con esperanzados presenti-
mientos para volver enseguida a 
adorar la roca convertida por la 
misericordia de María en fuente de 
salud. 
Por la tarde, h isía la hora de la 
procesión, hacemos una ascensión 
al Pic du Ser en atrevido|funícular 
que nos eleva a mil metros sobre 
el nivel del suelo de Lourdes y co-
mo la gruta ejerce tal atracción que 
fuera de ella parécenos estar des-
centrados, volvemos presurosos 
hacia ella. Antes de llegar los alta-
voces nos dicen con sus cánticos 
eucarísticos que la procesión ha 
empezado. 
La plaza se llenó de nuevo de 
camillas d^ enfermos, por entre los 
cuites pasa Cristo haciendo bien. 
Un sacerdote belga, con voz poten-
te, h:ic'í en francés estas depreca-
ciones: «[Señor, que los ciegos 
vean, que los cojos anden, que los 
sordos oigan, que los mudos ha 
bien y los enfermos se curen!» Ei 
pueblo las repite emocionado y 
abundan las lágrimas, mientras Je-
sús bendice en aquellos cientos de 
enfermos a la humanidad doliente. 
En cada bendición que contempla-
mos, nuestra piedad y nuestros 
nervios esperan una manifestación 
estruendos i del milagro. 
Terminada esta imponente y ma-
jestuosa procesión, visitamos el 
Vía-Crucis. No llevamos libro para 
hacerlas, pero ¿qué falta hace si 
en cada paso el arte ha escrito una 
biblioteca de pasionarias medita-
ciones.. ? Una señorita recita una 
letrilla alusiva en cada cst ición 
para llenar la fórmula y lo demás 
se lo hace cada uno. Al final del 
Víí-Crucis, cantamos el coro, ya 
tan popular en Teruel: «Por vues 
tra Pasión sagrada...» y otra vez d. 
la gruta para tomar parte en lh 
procesión de las antorchas. D 
nuevo ios altavoces entonan ei 
Ave María, llenando sus voces lo,̂  
ámbitos de la plaza. Ya el sol dejó 
de filtrarse por entre las nubes. 
Brillan las luces que i'uminan e) 
exterior de la Basí'ica y desde un 
castillo próximo los potentes re-
flectores difuminan los contornos 
de sus agujas, dando al conjunto 
un aspecto fantástico. De veinte a 
treinta mil luces convierten la ex-
planada en un mar en constante 
ondulación. Suizos, alemanes, bel-
gas, franceses, austríacos y espa-
ñoles cantan en sus lenguas el 
«Ave» de Lourdes. [Qué grandezal 
Parcceme que el arcángel, cuando 
anunció a la Virgen que todas las 
generaciones llamaríanla bienaven-
turada, debió ser porque antes co-
rrió las cortinas de los siglos 
contempló este espectáculo. 
Terminada la procesión, unos 
peregrinos marchan al Hotel Es-
paña, donde nos hospedamos, 
otros al Cine del Patronato de Je-
rusalén, doñee se rodaron tres cin-
tas: Vida de Nuestro Señor Jesu-
cristo, Historia de la Bernardetta y 
una misional. Al siguiente día los 
peregrinos turolenses acudieron a 
hacer las últimas recomendaciones 
a la Virgen. Nos despedimos de 





N o o l v i d é i s q u e , e n e l m u n d o e n t e r o , m u -
c h a s m á s p e r s o n a s c o r r e n s o b r e n e u m á t i c o s 
q u e s o b r e o t r a m a r c a c u a l q u i e r a • ! 
A G E N T E E X C L U S I V O 
- J u l i o C a t á n -
C. Galán, 4 ~ ALC/VÍVIIZ 
Repuestos-flccesorios-Lubrif ¡cantes 
- DESDE PARI 
i , * 
Prometí enviar noticias del Con-( reciendo así la 
^reso que estamos celebrando, que ^ familias numerosas9talítla(3 y 
hemos terminado ayer 11, sobre la i A propósito de e t 
vuelta al hog-ar de la madre ob-era. i cuando la no natalid Vlréqu6«u 
Voy a cumplir mi palabra, habicn- que corroe a Suüaiia" 
do espejado a la conclusión de es 
tos días tan llenos, a hacerlo retra-
sando por ello la fecha en'que suelo 
publlcar|rals trabajos. 
La finalidad del Congreso ya la 
conocen mis lectores; el interés 
despertado en el mundo entero ha 
sido tan grande, que hemos estado' 
representando en él nada, menos 
que «v,-intidós países», varios de 
Europa, Francia, Bélgica, Italia, 
Portugal, Suiza, Suecl'?, Austria, 
España etc. etc. y otros allende los 
mares: China, Indochina, Canadá, 
Brasil, Estados Unidos etc, etc.. El 
espectáculo fra sido realmente \\zx-
moso y confortante en una época 
de tanto materialismo como lâ  
nuestra, de tanto espíritu de inde 
pendencia, de tanto egoísmo, en 
que se piensa en sí mismo pero no 
en los demás, el catolicismo social 
una vez más , ha de nosírado su-
vitalidad su justicia, su amor a la-
clase obrera. Inspirándose en la 
doctrina de la Iglesia, en esas En-
cíclicas, Rerum Novarum y Qua-
dragessimo anno, tantas veces re-
petidas en el Congreso, y ha salido 
al encuentro d¿ uno de los males 
mayores que aquejan a nuestra so-
ciedad porque es un mal que va: 
minando la familia, cludadela sa-
grada atacada rudamente por nues-
tros enemigos que saben que una 
vez tomada o destruida todo lo' 
restante caerá sin remedio. Este 
mal es el írabaj) d : la mujer casa-
da, de la ra^dre sobretodo fuera de 
su hogar, trabajo que es contra 
naturaleza como muy bien nos I©-
recordaban los letreros que orna-
mentaban el local del Congreso, la 
Casa de la Mutualidad, donde se 
han celebrado muchas reuniones, 
cedido para ello... 
Las sesiones que inauguró solem-
nemente el excelentísimo, señor 
Nuncio de Su Santidad teniendo a 
su lado a la Presidenta Iníernacio-
nal de las Ligas Católicas Fcmeni 
nas, Madame Sísuberghes no han 
podido ser más interesantes, de un 
espíritu más elevado, ni de solucio-
nes mds acertadas dentro de la di-
ficultad conque se tropieza para 
remediar este mal tan generalizado. 
Cada oaía representado ha leído 
su «Nota nacional», y por ellas 
hemos podido juzgar de la situa-, 
cián de la mujer obrera casada y 
de la madre en cada uno de esos 
países. ¡Cuanto hemos aprendidol 
iQué datos tan llenos deyida y de 
enseñanzas hemos podido recoger! 
lY con qué elocuencia impregnada 
de Ja rca'idad emocionante de quien 
es un testigo viviente de los hechos 
nos ha hablíido las mismas queisv 
ver; obligadas a salir de sus casas 
xn a írabaj- r y que-pi ien -con an-| 
•las se las-permitan volver a sus. 
desde luego a prai felona, 
es este última punt0 ' ' ' 
grando a 400 000 Us Í 
^nen cinco hijos, cosa > ^ 
te unos anos no,¿Xistía 
de la madt* f ^ d ¿ v ^ p % ra Ue.a de 
"no de los factores deia 
dad: ei volverla a su '1,0 "atalj. 
medios e c o n ó m i c o s ^ ! . 5 0 » 
compensen su trabajo ft* 88^ 
gctr. será uno de loa 
aumentar la natalidad. Se u 
fu-liado los remedios "r 
económico.; prlmérantenTs 'y 
minaron ^ . c a u s a s ^ H 
Saben. , de B ^ , nos f ' 
m una memoria Ínterin f,, 
•«Melle. Canuto, d e e ^ t 
nos presentó !os . ^ e d i o ^ 
Ies en la tarde en qUeletocó 
Espafia presidir la sesión.. en, J 
sesión, hube de dar la p a ^ 
once personas de gran rdkvep,, 
Cierto que Intervinieron.enelasno', 
ío: Mr. Zam^uskl, bien.con^ 
en el mundo social habló de ioj 
..remedios económicos. vÁá 
mente pudimos darnos, cuenta 
estos remedios, en lainfíreianliji. 
ra i visita que hicimos a la Caji 
Central de , compensacionís, I 
Francia, que cu¿nta con 2.500w 
jas de la nacióo. en la que admira' 
mos el esfuerzo de los indusÉ 
les que las sosíienea, que dan ala 
madre un tanto porcada h¡jo> 
hiendo familia que recibe hasli' 
3.000 francos al año y que ha crei 
do una serle de servicios, aocislü 
hermosos centralizados en la casa 
que visitamos. Volveré sobréis 
pues. bien se . lo merece... y ojalí 
que en, España, se hiciera algopa' 
recidO. 
Terminamos ayer eon 0 % 
de Comunión en Nuestra SeífJ 
de las Victorias; así habíamosíH 
menzado, al mediodía una co^ 
común estrechó más íes lazos«• 
íre los congresistas y él mlíiD!ie 
clausuró el Congreso 
remate de él por los admiré 
discursos de Mr. Dutíroif, Pe-
dente de las Semanas-SodaMe 
Francia, y,demás personalíd^N 
por el acto sirapáHco de conces' 
de un premio o la mejor no^ 
social que tratase del temí « 
vuelta de la madre ^ ^ 
Mr. Goyán, de la A c a d ^ f , 
eesa. concedió, a n o a ^ s ^ 
ven, que fué calurosamen^ 
En pié se escuchó 1 ^ . 
Cardenal PacelÜ. enviando e 
bre de Su Santidad la ^ 
apostólica a todos los con* „ 
i En suma unos 
intenso pero de mucha ^ 






nogares. no tener precisión de salir | que es 
e ellos y poderse así acupar de su 
•narido y de sus hijos. De las en 
sucst s realizadas, la inrnensj ma-
yoría, en todos los países, de las 
contestaciones de las obreras son: 
que la causa de salir a trabajar que 
la falta de trab.-jjo ds! hombre a 
ui insuficiencia del jo rn i l de. este 
para mantener a la L;milia...iDe ahí 
que los esfuerzos del Coagres) se 
hayan orientado^ buscar el medio 
de conterer este mal. y claro c-
que la regiaineníación del írab S} 
a demiciiio que permita a la m m 
:uidar de su hog-^r y trabajar 
casó de necesid ad, consis lera un .-
ct los pemedjo^; otro ŝ ei de los 
^ubsi los famlüar js, capaz de com-
>ensíición que den a cíida madre un 
¡uto por c^da hijo que n,iee, favo-
y Social y muy cspeeiai-)<Me' 
secretóla e,pa' 
Butillard a , 
fia a s í c o m o a t o o«lo« aj 0, 
tasespecialgratim 3 ; d e bc 
dereciones, el ^ o ï f ders 





ya sai h a b i e n d o ^ , , y 
cuenta a m.s ^ 
ra ios. Mflrio ^ 
pjrís , 
Ediforid * 
12 li.' 
la 
